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NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1981 ALL-MIDEAST NAIA SOCCER TEAM 
Name 
Terry Leiendecker 
Tor Dunar 
Steve Lux 
Ekow Dennis ' 
Jeff Bowser 
Dave Cox 
Mark Roome 
Eusebio Lopez 
Ulkekyl 
George Lidster 
Tom Hav;i.land 
Dan Opferman 
Terry Rock 
Paul Kato 
Terry Fretz 
*Mohamed Ngayenga 
*Phil Eades 
Gundi Kjartmanson 
Claes Sandstrom 
Jim Speilman 
Max MacAuley 
John Gallo 
Steve Most 
Brian Barker 
Rick Campbell 
Randy Lane 
Aaron Carpenter 
Brad Eigsti 
Andrew Carpenter 
Farzan Farmanara 
Darin Jones 
Jon Kato 
Scott Jordahl 
FIRST TEAM 
Yr. 
So. 
So. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
SECOND TEAM 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Jr. 
College 
St. Johns 
Quincy 
Quincy 
....---Wilmington 
Cedarville 
~Cedarville 
Quincy 
Sargamon St. 
Aurora 
Sangamon 
Earlham 
U.W. Parkside 
Aurora 
Spring Arbor 
Spring Arbor 
Indiana Tech. 
Malone 
Rockford 
Quincy 
U. W. Parkside 
Indiana Tech 
Quincy 
HONORABLE MENTION 
So. .Wilmington 
St. Francis 
Judson 
Malone 
Bethel 
Goshen 
Bethel 
Indiana Tech. 
Aquinas 
Spring Arbor 
Wilmington 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Hometown 
St. LouisPark, Mn. 
B romma , Sweden 
St. Louis, Mo . 
Ghana 
Kettering, Oh 
Atibaia, OH 
South Africa 
Miami, Florida 
England 
Media, PA 
Chicago, Ill. 
Nigeria 
Stevensville, Ontario 
England 
Stockholme~ Sweden 
Milwaukee, Wis. 
St. Louis, Mo. 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
Day,ton, OH 
Cincinnati, OH 
Mishawaka, IN 
Denver, CO 
Mishawaka In. 
Alton, Ill. 
Jos, Nigeria 
Cincinnati, OH 
